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弹的。如果说 80 年代末到 90 年代初诗人海子、戈麦、
顾城的自杀使人们在对诗道艰难不胜唏嘘之余还对
他们的诗作有所顾怜的话，那么对 21 世纪以后，无论
是广州市人散发诗歌传单妄图以诗歌污染环境的举
动 （2001 年），“太行山探险诗旅”在天门山山顶历时
26 分钟的集体裸裎（2002 年），还是诗人桑克为四川
民工徐天龙的悲惨命运征集网络声援签名的倡议
（2003 年），人们则只乐于观看这些变化多端、花样百
出的诗界脸谱，而至于诗人们到底唱本何据、唱腔何
派、唱功如何则一律属于概不关心之列。至于 2006 年
喧闹一时的“赵丽华事件”则由于诗人《诗选刊》编辑
部主任、中国文学最高奖“鲁迅文学奖”诗歌奖评委等
重量级的头衔与其幼稚园水平的“口水诗”之间的光
年级间距而引起了网上网下的一片沸腾。而此一事件
中引人瞩目的与其说是诗人的诗作，倒不如说是诗人
著名诗人的身份与如此不著名的诗作之间的巨大落
差。说到底，在后新时期中国诗人们鼓捣出的众多声
响中，诗歌文本始终处在哑默的一隅。一句话，后新时
期的中国诗坛，事件在场，文本缺场。而在促成后新时
期中国诗坛事件彰目、文本缺席的生态状况的诸多因
素中，媒介作为“意见领袖”的选择性引导与价值性引
导功莫大焉。
诚如我们前面所述，由于大众传播的真实目的在
于博取商业利润和进行政治宣传，故而当媒介将目光
投向文学领域时，其所关注的必然是那些新奇、夺目，
最好是能造成轰动效应的事件，以藉此获得大量受众
的注意从而提高发行量、收视率。这就像麦克卢汉所
打的那个著名的比方：媒介的“内容”好比是一片滋味
鲜美的肉，破门而入的窃贼用它来涣散看门狗的注意
力。但问题是，媒介所报道的这些事件都是经过人为
的刻意安排，专门供媒体报道之用的“伪事件”（丹尼
尔·波尔斯）。因为对于媒介来说，无论是人为制造的
事件还是自然发生的事件都是客观事实本身的虚化。
这样，媒介就在现实环境之外为我们制造了一个李普
曼所说的“拟态环境”。此“拟态环境”的形成“不仅制
约人们的认知和行为，而且通过制约人的认知和行为
来对客观现实环境产生影响。”[1]也就说，媒介通过此
“拟态环境”不仅在信息选择上左右受众的方向而且
在价值导向上改变受众的意志。
对于文学传播来说，媒介作为意见领袖，通过选择
事件弃绝文本所制造的文学“拟态环境”使人们的文学
消费永远停留在浅阅读层次，从而在价值层面上造成
了文学的消遣化、娱乐化倾向。60 年前，社会学家拉扎
斯菲尔德与默顿在《大众传播和社会作用》一书中所提
到的“媒介是使大众的审美鉴赏力退化和文化水平下
降的重要原因”[8]的说法，今天看来，诚非虚言。
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